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トピックス6　水素燃料レシプロエンジンを搭載した飛行機の開発
2010年 7月、米国ボーイング社は水素燃料のレシプロエンジンを搭載した無人飛行機に関する発表を



















































1）　ボーイング社 ニュースリリース 2010年 7月 12日：http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1306
2）　ボーイング社 ニュースリリース 2008年 4月 3日：http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080403a_nr.html
3）　水素燃料航空機調査会、水素燃料航空機の国内外検討調査、宇宙航空研究開発機構特別資料（2008）
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図表　水素燃料のレシプロエンジンを搭載した飛行機
